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I 
摘 要 
传统仓储管理具有损耗大、易混乱、低效、高成本等缺点，已经不能满足现
代物流企业的需求。根据企业要求，设计一个简易、准确、完整、及时、低成本
的物流仓储系统，有助于提高物流企业竞争力。 
本文基于 B/S 开发模式和.NET 平台技术，设计并实现了针对某物流公司的
仓储管理系统，其主要研究内容如下： 
首先，本文基于 B/S 模式、.NET 平台、C#编程语言以及 SQL Server 2008
数据库设计并实现了某物流公司仓储管理系统，系统涵盖了物资信息管理、客户
信息管理、仓库信息管理、库存信息管理、用户信息管理等五个功能模块，重点
解决了某物流公司的仓储管理工作过程中处理流程不规范、仓库管理、库存管理
以及客户管理效率低下等关键难题。 
其次，采用软件工程中的瀑布模型作为本系统的设计主旨，论文中重点阐述
了仓储管理系统的业务需求、功能需求以及非功能性需求、系统框架设计、功能
模块设计以及后台数据库的设计。然后针对物资信息管理、客户信息管理、仓库
信息管理、库存信息管理、用户信息管理等主要功能，展示了系统主要模块及其
功能的核心代码实现、系统的界面实现等等。 
最后，依据系统的需求分析和设计成果，针对系统的主要模块进行功能验证
和运行性能的测试，通过系统的测试工作保证仓储管理系统上线运行后的稳定性
和安全性。 
通过物流仓储系统的设计，对企业来说进一步提高了物流仓储管理水平、仓
储工作效率、物资供应的及时和准确性，增强了企业核心竞争力。 
 
关键词  物流企业；仓储管理；.NET 平台 
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Abstract 
Traditional warehouse management has the weakness of loss, confusion, low 
efficiency, high cost and so on, has been unable to meet the needs of modern logistics 
enterprises. According to the business requirements, design a simple, accurate, 
complete, timely, low-cost logistics system, improving competitiveness of enterprises. 
This dissertation based on B/S development model and. Net platform technology, 
the design and implementation of the storage management system for a logistics 
company. The main research contents are as follows: 
First of all, this paper based on B/S mode, .Net platform, C# programming 
language and SQL Server 2008 database design and realize the warehouse 
management system for a logistics company, the system covers the five function 
modules: material information management, customer information management, 
warehouse information management, inventory information management, user 
information management, focused on solving the warehouse management process of a 
logistics company process is not standardized, warehouse management, inventory 
management and customer management efficiency is low key problem. 
Secondly, using the waterfall model in software engineering as the design theme, 
thesis focuses on the business needs of the warehouse management system, functional 
requirements and non-functional requirements, system framework design, function 
module design and database design. Then in view of the main function of material 
information management, customer information management, warehouse information 
management, inventory information management, user information management, 
showing the main modules of the system and its function of the core code, realize the 
interface of the system and so on. 
Finally, according to the system demand analysis and design results, according to 
the system's main modules for functional verification and performance test, through 
the test of the system assurance the stability and safety of warehouse management 
system running on the line. 
Through the logistics storage system design, for the enterprise to further improve 
the logistics storage management level, storage efficiency, material supply in a timely 
and accurate, and enhance the core competitiveness of enterprises. 
 
Key words: Warehousing system, Information management, .Net platform
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第一章 绪论 
本章将进行某物流公司仓储管理系统的研究背景、意义以及国内外针对物流
仓储管理的现状分析；然后对论文的相关研究内容和结构安排进行介绍。 
1.1 背景与意义 
仓储管理在现代化的物流发展过程过中越来越重要，经济快速发展和工业化
的进程逐渐加快，仓库的在物资的流通的速度也加快，进出库周转率也在提高，
仓库的相关信息比以往任何时候都要重要。在物流发展的初期阶段，由于信息技
术的使用有限，传统的仓库系统需要手工完成各种信息的输入和查询，随着经济
的发展物流达到一定规模以后，各种订单的数量逐步增加，对于客户来说各种需
求也在逐渐多样化，传统的手工方式无法满足仓储的需要。另一方面仓储的执行
效率也成为物流快速发展的瓶颈，传统方式的仓储信息大大增加了成本的支付和
各种错误率的上升。信息技术快速的发展大大增加了企业现代化和信息化的发展
进度。对于与企业物流和仓储信息化的发展已经成为全球快速发展的趋势，城市
仓储已经成为近些年快速发展的重要衡量指标，仓储管理活动作为物流活动中最
要的一个部分必须对仓储活动进行规范化和统一化的管理。随着仓储企业规模的
不断扩大，日常的管理模式也将逐步复杂，企业的相关资料、审批的流程以及仓
储相关行业的规范信息也将批量增加。因此，我们应该找到解决相关问题的方法
和手段帮助企业规范仓储的管理工作，改变仓储企业的传统业务流程，提高仓储
企业的工作效率。 
计算机信息处理技术和网络技术的发展为以上问题提供了解决方案，通过计
算机的信息化处理技术实现了物流公司仓储管理的无纸化办公，针对仓储管理涉
及的各种数据的处理更加方便、快捷；通过网络技术使得物流公司仓储管理的各
个部门及其人员之间的沟通效率大大提高，最终节省了公司的运营和管理成本。 
1.2 国内外研究现状 
1. 国外发展状况 
当前对于美国和欧洲等发达的西方国家来说，物流和仓储业被认为是发展最
快的行业之一。其中在物流和仓储行业最具有代表性的是日本和美国，他们在仓
储信息系统的设计和研发在实际应用中已经十分的成熟，而且有着十分丰富的经
验，并且一直处在世界发展的前沿。在仓储信息技术的发展过程中，国外企业首
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先应用到电子商务技术的使用和互联网的普及，可以实现仓储信息系统的共享和
各种资源的整合，最大化的协调系统之间的协调合作使得仓储成本尽量降低。在
实体经济的行业中，特别是商贸流通行业和生产制造行业领域都十分重视物流和
仓储。进一步提升企业自身的核心竞争力，在企业的战略过程中，物流和仓储相
关战略一直被企业作为核心部分，予以高度的重视[3]。国外对物流仓储信息的研
究主要：2002 年 Chau.K.W，Anson M[4]等通过对数据仓库和决策指出系统的整
合来提高管理人员对现有数据信息的洞察力，通过数据仓库和 DSS 的集成，能
够使所需信息的获取更直接，从而使决策更快、更全面。2006 年 Harry K.H.Chow，
King Lun Choy[5]等通过 RFID 技术帮助用户在仓库经营状况下对数据检索和分
析，通过 RFID 技术的运用能使仓库资源的利用率得到最大限度的发挥，而工作
效率也将大幅提高。2011 年 Scott J.Mason，P.Mauricio Ribera[6]等通过对仓储管
理系统的整合，降低运输和接收周期时间，提高发货和库存的准确性，减少交货
时间的变化。 
2. 国内发展状况  
对于现阶段的国内物流仓储活动来说，在信息的服务领域和功能来说，仓储
信息系统仍然和发达国家有一定的局限性。在物流仓储活动中涉及到的业务中包
括运输、仓储和传统业务中，一部分能带来物流仓储活动的增值服务如物资的配
送、物资的加工包装和客户要求的特殊业务服务发展不够成熟，和国外先进水平
的仓储物流活动存在一定的差距。在国内发展阶段仍然有一批大型先进配送和仓
储的企业，如中国储运总公司、中国远洋集团都是这些优秀物流仓储的典型代表，
这些企业在发展过程中仍然缺乏高效的信息系统，在物流仓储过程中存在怠慢的
现象，加强物流仓储信息系统的使用在某种程度上能够提高公司的经营质量，提
高企业的盈利和抵御风险的能力。物流仓储管理市场中主要接触的仓储管理系统
是以国内的开发的软件为主[7]。国内对物流仓储系统的研究主要通过一系列案例
和研究来进行分析[8]:在国内的各个大型商场和和相关的大型企业来说，以仓储配
送为中心的模式在物资采购和销售活动中都可以看到。在医药流通领域我们以九
州通医药物流中心为例，九州通医药仓储信息系统的目的在与保障国家相关药物
的管理以及优惠医药的流通和提高效率。在仓储系统的使用中能够比传统的系统
速度提高，在订单处理速度和配送速度都要比原来节省一半的时间，企业的相关
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效用得到明显的提高，在医药物流领域一直处在领先状态，在仓储信息使用
中以仓储系统流程为重点，使物流仓储相关系统能够进行系统的融合与优化，可
以解决物流仓储涉及到的一些难题。在一些大型生产企业我们可以看出，物流信
息系统在产品的原料库、半成品库以及成品库中都会出现搭配失调的现象，这种
现状的出现对企业来说严重影响了企业的正常化生产和运作，在企业中仓储管理
就行一个熔炉，各类专门的设备都有自己的信息系统，在设备使用中使相关设备
能够更好的融合。大型企业的仓储系统流程相对的比较专业化、标准化，在 ERP
的使用中更加方便简单，使用与仓储信息营销策略的应用系统，他的优点在计费
系统中更容易，核算更加准确，能够及时的了解客户所需和仓储的相关货物信息。 
1.3 论文相关研究内容 
1.本文基于.Net 三层架构和微软 SQLserver2008 数据库设计并实现了一套物
流仓储系统，涵盖了物资信息管理、客户信息管理、仓库信息管理、库存信息管
理、用户管理五个功能模块，重点解决了库存信息时效性差、物资管理难等关键
难题。 
    2.以软件工程中的瀑布模型为设计主线，论文较为详细的介绍了物流仓储系
统的可行性分析、业务需求分析、用例分析、功能需求分析、非功能需求分析、
系统架构设计、功能设计和数据库设计。并针对物资信息管理、客户信息管理、
仓库信息管理、库存信息管理、用户管理等主要功能，给出了系统关键功能模块
的代码实现过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
    3.经过本项目的研发实施，物流仓储系统的作用成效显著，能够及时、有效、
准确的完成各类仓储活动和各种物资仓储信息，并解决了物资管理难，信息时效
性差等难题。 
1.4 论文的结构安排 
本文共分为六章，各章的内容如下: 
第一章绪论说明了论文研究的背景和意义，以及国内外在仓储系统设计和使
用的差异，并介绍了本文的主要内容和结构安排； 
第二章对物流仓储系统需求进行分析，包括物流仓储系统的可行性分析、业
务需求分析、用例分析、功能需求分析、非功能需求分析等； 
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第三章对物流仓储系统设计，详细说明各模块的设计，包括系统架构设计、
功能设计以及数据库设计； 
第四章对物流仓储系统的实现，详细介绍了系统功能模块的实现过程，并有
界面和代码加以说明。 
第五章对物流仓储系统进行测试，了解其功能和安全性。 
第六章总结了系统设计过程中的主要工作，指出系统的不足，并对系统今后
的发展进行了展望。 
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